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Обнаружено, что взаимодействие енамина 4 с азидами приводит 
региоселективному образованию бициклических ансамблей 5, содержа-
щих триазольный фрагмент [1]. 
Строение синтезированных соединений подтверждено данными 
1Н и 13С ЯМР спектроскопии, включая 2D HMBC эксперименты. 
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Гидразинопроизводные гетероциклов являются удобными объек-
тами для получения ансамблей гетероциклов, содержащих пиразольный 
цикл [1,2]. Реакции 5-гидразино-1,2,3-тиадиазолов с β-дикетонами ранее 
исследованы не были. В то же время, известно, что соединения, содер-
жащие в структуре 1,2,3-тиадиазольный и пиразольный циклы обладают 
биологической активностью, как активаторы высвобождения кальция в 



















































Нами был наработан ряд амидов 5-гидразино-1,2,3-тиадиазол-4-
карбоновой кислоты 1а-в по ранее описанной методике [4]. 
Циклоконденсацией соединений 1а-в с ацетилацетоном. были получены 
тиадиазолилпиразолы 2а-в. 
Полученные амиды 5-(3,5-диметилпиразол-1-ил)-1,2,3-тиадиазол-
4-карбоновой кислоты 2а-в были полностью охарактеризованы с помо-
щью данных спектроскопии ЯМР 1Н, ЯМР 13С, ИК-спектроскопии и 
масс-спектрометрии. 
Реакция с β-дикетонами была изучена нами также для гидразида 
4-метил-1,2,3-тиадиазол-5-карбоновой кислоты 3. Был выделен продукт 
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Азоло[5,1-c]-триазины являются перспективными соединениями в 
поиске противовирусных средств. Для синтеза таких структур было 
предложено проведение экспериментов с различными 3-R-5-амино-
1,2,4-триазолами. Известно несколько способов диазотирования 
аминосодержащих соединений. Для получения соли диазония 
используется метод прямого диазотирования, поскольку гидрохлориды 
3-R-5-амино-1,2,4-триазолов хорошо растворимы в воде, однако в 





























































R: a=H, b=Me, c=SMe, d=F3C, e=Ph,
f=COOH, g=COOEt, h=SH,






Дальнейшее азосочетание и циклизацию необходимо проводить в 
щелочной среде, поэтому в реакционную массу нужно также добавлять 
избыток двумолярного раствора карбоната натрия. Таким образом, 
